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Hercegovački nadpisi 
n a R a d i m n j i b l izu S t o c a . 
1. 
f Clie ACiKH POK . . . . TOG CHNb KOeKO^G CTIIIIAHA M CBOH 
I;\I|IIIIIII HA i i \ r i: \ \ . 
Cll KtlilH (r ?) . nOGTABII Ä ÄY6 KPATh MOII K06B0&& neTÄPh 
Visok po prilici 1.80 m., dug 1.40. 
2. 
. . H BA(?)í\Yh BMXOB(H)Yh 
. . lfMIIPATh O B . PŕVTKBO . . Ill|l. 
Visok 1.8 m., dug 2.0. 
Ova dva nadpisa poslao nam je gosp. Vid Vuletić-Vukasović, 
a opisuje jih u svom dopisu, koj sliedi dalje. Dajemo jih pako po 
izpravki veleuč. gosp. Dra. L. Geitlera. S. L. 
Dvie stare narodne izprave. 
i . 
»Stephanus Dabissa dei gratia Rasciae, Bosnae Maritimaeque 
etc. rex. Fidelibus iudicibus, consiliariis, comunitatibus et univer-
sitatibus insularum nostrarum Cnrzulae, Pharae1 et Braehae salutem 
et dilectionis augumentum. Gum nos propter rebellionem, infideli-
tatem et pertinatiam rebellis et intidelis nostri Joannis bani et 
suorum praeteritorum castellanorum Almisii modernorum castrum 
ipsum Almisii tamquam nostrum pro nobis recuperare et ad manus 
nostras recipere, et ipsos rebelles, infideles quoque nostros utpote 
castellauos praesentes eidem exterminare et delere de memoria ho-
minum deliberavimus et intedimus omnino, fidelitati imiversitatis 
vestrae praesentium tenore firmiter et districte sub infidelitatis 
poena, ad quam eo ipso contra contumaces et rebelles quoslibet su-
bito et irremissionabiliter procedendo, comittimus et mandamus, 
quatenus statim hiis receptis et lectis, cum quot et quibuscumque 
navigiis, hominibus, ballistris et armis aliis ad hoc aptis una cum 
1 Imamo izpravu od 9 ožujka 1394, iz koje se vidi, da je Hvar 
tada priznavao Dabišu za svoga kralja a Ivana Horvata bana za svoga kneza 
(V. naše Listine V. 352 i naše izdanje statuta hvarskoga: Mori. htstor,-
jurid. Slav. Met: Fars I. Vol. III. p. 386). 
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fidele nostro dilecto nobile viro comite Ivan Radinoevich, quem nunc 
illuc ad hoc specialiter destinainus, ut dictum castrum et castellanos 
obsessum et expugaatum cum auxilio dei et iustitiae nostrae, quo 
quantum et quantumcumque decet, vos etiam comuniter et una-
nimiter omnes, qui ad hoc transire poteritis, cum toto conatu et 
potentia vestris, transactis dilatione, dissimulatione et occasione 
quibuscuinque remotis, castrum ipsum et castellanos praefatos usque 
ad extremum potentiae vestrae viriliter et fideliter invadendo, con-
grediendo, occupando si mul una cum ipso sic facieudo. Denique circa 
praemissa pro merito possitis de fidelitate, obedientia, diligentia et 
strenuitate apud nos sic de vobis confidendum eomendamus, nam 
ad id vestrum etiam cedet comodum valde. Datum Suteschae die 
5 mensis iunii, anno domini 1394.« 
2. 
»In christi nomine. Amen. Anno Domini 1394, indictione se-
cunda, die 28 mensis iunii, in pleno et generali consilio civitatis 
Curzulae in ecclesia s. Marci coaduuato ad sonum campanae, ut 
moris est. In quo fuerunt cousiliari 30, eorum nemine discordante 
captum fuit, quod dominus Zipanus ac ser Brancus Zubacich vadant 
pro ambasciatoribns domino comiti Radinoevich sub Almissum cum 
comissione eis danda, et vitria decern boni vini.« 
Ove dvie izprave od g. 1394 poslao nam je g. Vid Vuletié-
Vukasović po prepisu u knjižnici Kaporovoj u Korčuli. Priobćnjemo 
jih doslovce, kako su nam poslane, i to veoma rado, pošto bacaju 
ne malo svietia na ovu godinu, koja je u našoj poviesti veoma zna­
menita, a još u mnogom tminom zastrta. Kaže se naime, da kralj 
Dabiša nije ni poslije djakovačkoga mira (g. 1393) prekinuo pri­
jateljskih odnošaja s kolovodjami hrvatskih ustaša a navlastito 
s Ivanom Horvatom banom, i da je ovoga i njegove prijatelje pustio 
slobodnih ruku u svojoj zemlji, ili da jim se bar protivio nije (Rad 
III. 144, 150, 151). Veli se, da ono, što kaže kralj Sigmund u listu 
od 5 srpnja 1394, naime da će doskora povesti veliku vojsku contra 
banum Bosnensem, nije upravljeno proti banu Ivanu Horvatu, nego 
ravno proti samu Dabiši okrivljenu za sve, što su ustaše u Bosni 
proti njemu snovali i radili itd. Ove bi pako listine na suproć po-
sviedočile, da je Dabiša radio sporazumno sa Sigmundom već" dugo 
prije nego se ovaj uputio u Poljsku te prije dakako njegove navale 
u Bosnu (kol. 1394). S. L. 
